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Глобальные проблемы современ-ной эпохи являются закономер-
ным результатом текущих в совре-
менном мире процессов и сформиро-
вавшейся глобальной ситуации. Для 
верного осознания происхождения, 
сущности глобальных проблем и воз-
можности их рационального устране-
ния необходимо пересмотреть истори-
ческие процессы, обуславливающие 
возникновение этих проблем, со все-
ми их объективными противоречия-
ми. Глобальные проблемы современ-
ной эпохи есть логический результат 
неравного развития мировой цивили-
зации. Для определения глобальности 
проблемы, необходимо установить, 
какие препятствия создает эта пробле-
ма на пути общественного развития 
человечества. В некоторые моменты 
глобальные проблемы ставят под со-
мнение даже существование нашей 
цивилизации. Подобный критерий 
определения глобальности проблем 
носит достаточно общий характер. 
Однако наряду с этим можно устано-
вить наиболее характерные свойства 
глобальных проблем. Например, сре-
ди характерных глобальным пробле-
мам свойств необходимо выделить 
следующие:
Первое, как уже отмечалось, гло-
бальные проблемы носят общечело-
веческий характер. Поскольку они 
задевают интересы всех государств, 
народов. Даже велика вероятность 
оказания отрицательного воздействия 
на будущее человечества в целом;
Второе, хотя иногда не проявля-
ют себя слишком резко, однако гло-
бальные проблемы шаг за шагом вы-
слеживают человеческое общество. В 
определенные исторические моменты 
развитие таких проблем либо полно-
стью не ощущаются, либо ощуща-
ются очень слабо, что в дальнейшем 
приводит к ряду очень серьезных по-
следствий. Так как ясно, что не прояв-
ление в некоторые моменты и слабое 
развитие глобальных проблем носят 
временный характер. А в случае не-
своевременного выявления и предот-
вращения их, данные проблемы созда-
ют серьезные препятствия развитию 
человечества. Большинство исследо-
вателей считают, что именно это явля-
ется тем характерным свойством гло-
бальных проблем, на которое следует 
обратить большее внимание. Даже в 
некоторых случаях, если не обращать 
внимания на проблемы не глобально-
го характера, то, по истечении време-
ни, именно данные проблемы стано-
вятся глобальными. 
Третье, в современных условиях 
глобальные проблемы стали прини-
мать всемирный характер. То есть на-
личие денных проблем создает серьез-
ные угрозы для планеты в целом;
Четвертое, глобальные проблемы 
современной эпохи обладают систем-
ным и комплексным характером. Это 
говорит о том, что для их устранения 
не достаточно усилий одного государ-
ства или группы государств. На устра-
нение глобальных проблем требуются 
совместные усилия всех государств и 
народов. В то же время, устранения 
одной проблемы недостаточно. Как 
уже отмечалось, глобальные пробле-
мы носят системный характер, поэто-
му необходимо решать их поочередно, 
на основе устойчивых и регулярных 
механизмов;
Пятое, глобальные проблемы со-
временной эпохи находятся в постоян-
ном развитии по времени и границам. 
В результате такого развития могут 
возникать все новые и новые гло-
бальные проблемы. Здесь необходимо 
отметить еще одну характерную осо-
бенность глобальных проблем: также 
как своим развитием глобальные про-
блемы обуславливают возникновение 
новых проблем, они иногда исчезают 
сами по себе. Это обычно обусловли-
вается возникновением новых истори-
ческих реалий;
Шестое, решение глобальных 
проблем само по себе противоречиво. 
Поскольку, полное обеспечение гло-
бальных потребностей невозможно. В 
рамках современных условий можно 
говорить лишь о частичном устране-
нии глобальных проблем. Благодаря 
активному международному сотруд-
ничеству решение глобальных про-
блем становится более рациональным 
и всесторонним;
Седьмое, по причинам возникно-
вения и характеру проявления глобаль-
ные проблемы обладают смешанной 
социоприродной сущностью. Таким 
образом, под глобальной проблемой 
понимается совокупность социопри-
родных проблем. Это такая проблема, 
от решения которой непосредственно 
зависима защита цивилизации и раз-
витие человечества. Глобальные про-
блемы имеют высокую динамичность, 
возникают как объективный объект 
развития общества и для их устране-
ния требуются усилия всего человече-
ства. Глобальные проблемы современ-
ной международной системы суще-
ствовали всегда и в настоящий момент 
выражают в себе обострение противо-
речий «человек-общество-природа» в 
рамках современных условий. Суще-
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ствует ряд серьезных факторов, обу-
славливающих актуализацию глобаль-
ных проблем в современный период. 
С одной стороны, совершенствование, 
прогресс производственных сил и от-
ношений, и развитие материальной 
культуры общества, естественно, дало 
толчок углублению противоречий на 
вышеуказанной плоскости. С другой 
стороны, возникновение и углубление 
глобальных проблем непосредствен-
но связано с социальным развитием. 
Большинство исследователей связы-
вают главные причины возникновения 
и развития глобальных проблем в со-
временную эпоху, именно с этими дву-
мя факторами. Если на предыдущих 
стадиях развития истории человечества 
два отмеченных нами процесса носили 
сначала локальный, а позднее – регио-
нальный характер, то в современных 
условиях они носят абсолютно глобаль-
ный характер.
Вместе с тем, по мнению ряда 
исследователей, наряду с политиче-
скими процессами, происходящими в 
современной международной систе-
ме, в частности и научно-техническая 
революция является одним из факто-
ров, углубляющих глобальные про-
цессы. Поскольку, одно из основных 
факторов, обуславливающих возник-
новение в мире новых политических 
реалий, есть социальные изменения 
глобального масштаба. А стимули-
рующей силой этих социальных из-
менений однозначно выступает науч-
но-технический прогресс. Наряду с 
отмеченными, серьезные перевороты 
в военной сфере, возникновение ору-
жий массового уничтожения и прочие 
многочисленные новые и новые про-
блемы поставило человеческое обще-
ство перед дилеммой «быть или не 
быть» [7, с. 323].
Острый, и особенно планетарный 
характер глобальных проблем требует 
осуществления системной деятель-
ности при их устранении. В рамках 
современных условий решение гло-
бальных проблем требует проведения 
серьезных реформ во всех сферах че-
ловеческой деятельности. Человече-
ство обязано предотвратить любой не-
гативный процесс, который поставит 
под сомнение существование нынеш-
него и будущего поколений. 
Выше нами был вкратце проведен 
анализ сути глобальных проблем в 
международной системе. Возникая в 
различных сферах, данные проблемы 
представляют серьезную угрозу для 
безопасности современной междуна-
родной системы. С этой точки зрения, 
целесообразным будет рассмотреть и 
угрозы международного политическо-
го характера, нарушающие безопас-
ность современной международной 
системы. Прежде чем перейти к дан-
ным анализам, следует отметить, что 
после краха биполярной системы в 
системе международных отношений 
открылась совершенно новая картина 
[9, с.47].
Суть данной картины заключает-
ся в том, что наряду с традиционны-
ми участниками в системе междуна-
родных отношений стали возрастать 
влияние и роль и других акторов. Как 
логический результат возникновения 
новых политических реалий в систе-
ме международных отношений стала 
исчезать и грань между внутренней 
политикой и внешней. В соответствии 
с этим в сфере международной без-
опасности также стали наблюдаться 
серьезные изменения. В новой хартии 
европейской безопасности, принятой 
в 1999 г в Стамбуле, отмечается, что 
угрозы нашей безопасности могут 
быть следствием конфликтов как 
между государствами, так и внутри 
государств. 
Учет национальных интересов при 
реализации международной политики 
со временем становится все сложней. 
Все это само по себе обуславливает 
возникновение серьезных противо-
речий. В условиях возникших новых 
политических реалий влиятельные 
международные организации не мо-
гут по-прежнему демонстрировать ак-
тивную и рациональную деятельность 
при обеспечении международной без-
опасности [6, с.77]. Можно настаивать 
на том, что рост угроз безопасности 
международной системы постепенно 
превращается в тенденцию, и приме-
нение традиционных механизмов в 
направлении их предотвращения, не 
оправдывает себя. Устранение угроз 
современной системе международной 
безопасности, требует нового подхода. 
Основная задача заключатся в том, что 
в центре такого подхода не должны 
фигурировать сражения или военные 
методы и механизмы. Это относится 
не только к вышеуказанным эконо-
мическим, экологическим и пр. про-
блемам. Здесь также подразумевается 
совместный поиск правовых путей 
решения межгосударственных проти-
воречий. Уже более четко ощущается 
то, что война не решает проблем, а 
наоборот, обуславливает возникнове-
ние еще больших проблем. Например, 
по нашему мнению, операции НАТО 
в Косово послужили не устранению 
проблем, а наоборот, их углублению, и 
возникновению других проблем, кото-
рые в ближайшем будущем остро про-
явят себя. С этой точки зрения можно 
сказать, что в настоящий момент ос-
новные угрозы связаны с глобальным 
кризисом общественных и политиче-
ских организаций. 
Анализируя наблюдаемые нами в 
современной системе международных 
отношений реалии, многочисленные 
теоретические подходы к данной про-
блеме можно прийти к заключению 
о существовании четырех основных 
групп угроз безопасности системы. 
Угрозы, которые относятся к первой 
группе, связаны с относительным сме-
щением государства в ряде акторов 
международных отношений. То есть, 
государство не обладает по-прежнему 
абсолютной силой воли, и как было 
отмечено, другие многочисленные 
также превратились в полноправных 
участников системы международных 
отношений. Здесь возникают много-
численные противоречия. Прежде 
всего, государство не может строить 
с новыми участниками рационального 
взаимодействия. Действительно, в на-
стоящий момент в некоторых вопро-
сах наблюдается превышение роли 
международных организаций роли 
государства. Поскольку, в большин-
стве случаев влиятельные междуна-
родные организации инструктируют 
государства в направлении определе-
ния внешней политической стратегии. 
Например, такие организации, как 
ООН, НАТО, ОБСЕ и др., призывают 
государства к предпочтению диплома-
тических средств при регулировании 
тех или иных межгосударственных 
противоречий или конфликтов. А в 
большинстве случаев воздержива-
ют государства от применения во-
енных сил при решении отношений 
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между ними. При этом против самих 
данных государств могут быть при-
менены различные принудительные 
механизмы. Это говорит о том, что в 
современной системе международных 
отношений государство имеет место и 
роль, значительно отличающиеся от 
прежних. Как уже отмечалось выше, 
это, пусть даже и косвенно, подтверж-
дается в Стамбульской хартии, приня-
той в ноябре 1999 г. 
В современный период также фор-
мируются серьезные мысли об умень-
шении роли и значения государства. 
Поскольку, постепенно усиливает-
ся антигосударственная тенденция, 
что еще более обостряет положение. 
Под постепенно растущим влиянием 
средств массовой информации между 
ожиданиями граждан и возможно-
стями государства образуется рез-
кая пропасть. Не секрет, что сегодня 
возможности средств массовой ин-
формации вышли далеко за пределы 
государственных границ. Поскольку 
люди становятся требовательнее под 
влиянием СМИ. А в большинстве слу-
чаев в рамках собственных интересов 
СМИ формируют новое мышление, 
новые потребности и новое мировоз-
зрение у населения стран конкретного 
региона. Во многих случаях людям 
прививается безразличие к нацио-
нальным интересам и национальным 
проблемам. В таких случаях члены 
общества больше доверяют и опира-
ются на конкретные организации, чем 
на свое государство. 
Кроме СМИ, существуют и другие 
факторы, нарушающие стабильность 
внутри государства. Поскольку, неза-
конный поток капитала с пригранич-
ных территорий, деятельность между-
народных финансовых мошенников 
и т.д., являются факторами, которые 
способны ослабить влияние госу-
дарства и нарушить его внутреннюю 
стабильность. Получившая широкий 
размах в настоящее время «теневая 
экономика» парализует хозяйствен-
ную деятельность государства, как 
на внутреннем общественном, так и 
на международном уровнях. Транс-
национальные преступные группы 
быстрее и рациональнее заключают 
между собой соглашения, чем госу-
дарства. А контролирование и регу-
лирование всего этого со стороны 
государства со временем все более 
усложняется. Другой фактор, свиде-
тельствующий уменьшению роли го-
сударства, заключается том, что наря-
ду с государством возникают и другие 
структуры, осуществляющие на подо-
бие ему социальный контроль и рас-
пределение ресурсов. В большинстве 
случаев география подобных структур 
значительно выходит за рамки госу-
дарственных границ. Постепенно на 
основании племенного, этнического 
и религиозного сходств большинство 
составляют архаические общины, что, 
наряду с содействием сепаратизму, 
усиливает склонность к религиозно-
му, этническому экстремизму. Дей-
ствительно наблюдения подтвержда-
ют, что образования, возникающие на 
вышеуказанных основах, определяют 
в своей деятельности терроризм – как 
основное средство. 
В конечном счете, угрозы, воз-
никающие в данном контексте, мы 
можем группировать следующим об-
разом:
Первая группа угроз – это тер-
роризм на международном уровне. 
Основные причины возникновения 
локальных войн и выхода локальных 
конфликтов на региональный уровень 
связаны именно с ним [8, с.36].
Вторая группа угроз связана с 
экономическим и социальным дисба-
лансом между странами, народами и 
социальными группами. Начиная с се-
редины ХХ века, особенно резко рас-
ширена тенденция перехвата транс-
национальными компаниями рацио-
нальных рынков, можно сказать, всех 
регионов мира, что обуславливает вы-
ведение из строя в данных регионах 
большинства промышленных сфер. 
Таким образом, во многих местах в 
мире стала широко распространяться 
безработица, экономическая отста-
лость. Сегодня в мировом масштабе 
число безработных превышает один 
миллиард. Значительное большинство 
из них проживает в самых бедных 
странах мира. Шанс улучшения поло-
жения в этих странах, можно сказать, 
равен нулю. С каждым днем растет 
число мигрирующих из бедных стран 
в богатые. 
Третья группа угроз связана в ос-
новном с результатом научно-техни-
ческой революции. Круг пользовате-
лей глобальной сети интернет в совре-
менный период возрастает с астроно-
мической скоростью. Превратившись 
в основной канал распространения 
информации, знаний, идей и даже 
товаров, интернет создал уникаль-
ные возможности для манипуляции 
сознания людей. А это означает, что 
уже в сознании, мышлении, мировоз-
зрении людей происходит революция. 
В результате люди выходят из-под 
влияния национальных политических 
и государственных институтов. Науч-
но-технический прогресс приносит с 
собой также многочисленные угрозы. 
Поскольку, уже при помощи интер-
нета возможно оказывать влияние, 
можно сказать, на все структуры. И 
вовсе не всегда это бывает влиянием 
доброй воли. Например, по большим 
предположениям созданный студен-
том из Филиппин компьютерный ви-
рус нанес государственным и инди-
видуальным компаниям ущерб уже 
около десяти миллиардов долларов. 
Новые средства отношений, транс-
порта, коммуникации обуславливают 
еще более скоростное расширение 
глобализации. А глобализация, как из-
вестно, служит распространению анг-
ло-американских ценностей. Значит, 
культурные ценности, традиционная 
специфичность других стран или на-
родов не принимается в счет, что, без-
условно, обуславливает противоречия 
в мировом масштабе.
Четвертая группа угроз связана с 
недостатком ресурсов. Такая ситуация 
возникает в результате массового пе-
реселения населения в города. Безус-
ловно, при этом неизбежен рост числа 
безработных, а значит, это создает ус-
ловия для социальных взрывов.
Как следует из вышерассмотрен-
ных нами угроз, угрозы безопасности 
в современных международных от-
ношениях в основном невоенного ха-
рактера. В таком случае безопасность 
анализируется уже не в традиционном 
формате. Ощущается потребность в 
новых теоретических познаниях, ко-
торые позволят объяснить суть меж-
дународной безопасности в рамках 
новых реалий. Эти новые познания 
должны не только позволять осозна-
вать меняющиеся реалии в рациональ-
ном порядке, но даже снизить уровень 
рисков путем воздействия на них. При 
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разработке новых теорий, разумеется, 
необходимо использовать и предыду-
щие теории. Так как суть элементов, 
играющих роль в возникновении но-
вых реалий, анализируется именно в 
прежних теориях. 
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